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e^mt\^Mf^""B'^,mum Pbilofopbi* viridd-*lWiss Ijpa rimn ingreffu4 , Promotores &
f//jßs\" TauttresobftrvAndi ,amoeniifl»-
rum fltfculis, contorditer di«
ftordantibtu & difeorditercmeordantibtu al-
ieftut, deterpferam nonnuUa lilicrum gra-
mina , qu-t fuoamiHu atfyernatu, £rne, ve»
rius froliam, quam inflgnt aliquo eoiorefunt
condecoratn;partim, quodaiiiispageUu dedi*
tut partim inufltatufefiinatione tompulfut,
frufira acquirere videor, pingvi huic com-
ment/ttionijplemdidum aliquod antepagme-
tum ad ftitdiorum meorum telam ftlicim
pertexendam. Ne tamen temput intempeftivtt
filentio tontriviffe videar,Tbeo> emata ex pa«
riis auiforibut raptim ioUe£ia pubiic-H facere
{utinamfaufiofydere) iticit aggrejfut ; igitur
tirtumfpicitnti mibi , quibusoblatum irem ,
obtuierunt fe beneficia , in me, numero ut
innumerabili* , itaponderegravijflma,quibut
egonon unomodome vobit devinSum repcrio.
Sed iUorum mole obruttu,vereor, quo modo
tempori & animo meopaream. Illudenimmt
durifflmo paupertatit telo diu opprejfum, non
tantum retardaverat, verum etiam conatut
meos, bonte ftei quidcm capaces . fed ditt-
turnitate mali oppreffos, fufiammimavernt >
Ht fgpiut Uorttianum iUudintonare cogerer:
A Magnum
Magnutw paupcrtatisopprobrium jubcj
Qutdvis fatere & pati-,
Dolco hanc vicem & cjuid nam juftius .
Hic tffi gratitudine fit plenut , inetnts tn.
umbras Lsfiffas cogtmtiones vibrareprafumi-
tur, cnm verbanud* affert , incomptofiylo
txaram trepidi. Interim Jpes omnismibieon-
ftfiit, inbenigna Veftrarum Dignimtum , be»
nigni demenfimtd benevolentt* , qu-t mihi
nullonon temport affulfitpromptijflma , cujus
radiiscoUu/lratut, decreverimtenellum bum
ingenii fostttm Veftris nomtnibtu imfcribert,
utbocceu monumentum in augufio bonorum
veftrorum temploappenderem , quo deforma-,
tum boc oput veftris ornamentis ornari pojflt.
Sxhibebunt(feliciori forfan fydert, diviuajs
ajfulgentegmtia)fequentiabujut anni tem-
pora opportunitatem, ex aliquoamplioris do-
clrina promptuario teftificandi cultum ob-
fervantiam^meam erga.V. D. Interim nul-
/«. dubito quin boc quicquidfutrit . boni con*
futatit,&folitofavtre compleftamini clien»
tulum , qui Vosflngulos in longam annorttnt







ItJibflrttßtontm efui tohit omnm lattii fcien-
tiamj.
:A Bftra&ionis tantaefi. neeeffitiSj ut
Xxhjc deftitutum Regnurcs Fhiiofo-
phicumex fangue videatur» & emortuui
Tanta utiiitas uc is folus habeatur Fhs-
lofaphus qui abftraherc caliet. H*c eft
mater ocnt-is fcicntia:, diftindtionunu
norma , Difputationum Anima , fax
atq; lumen» difcipiinarumq; addifcen*
darum nunquam fatis decautatus Prs-
ceptor, quo nullus Pbilofophorum ci-
tra veritatis jaflarura carere potefl.
Undeßeatus Megalander nofter dixe-
rat: Divinitwi eflf*Bum ut 11*% difcrimen
tencreti $ abflraßi in Scclefia locum obti-
neret, Sedantcquam penitiusin reicotu.
fiderationem provchor, non abs re me
fa&urum efle judico , fi in nafales vo-
cis ftudiofius inquihvero; ut ita expo-
fiiio nominis ad fecretiorem raicogni-
fionem viam fdiciorem pandat. Ah-
ftraftio dicitur ab abftrahcndo , & ab-
A e ftrahe-
ftrahere idem dcnotae , atceftante^
Scheibl» Log. p.m. as, Quod apprehen»
dere unum finc alio, vel terminare co-
gnitioi.em ad unum, non cogoitis his,
qu.e cum eo conjunda funt. Vocabula
bujus 6povvfA,iat> cgregie evolvere vidc-
tur Metsncrus in Fhilof. fobr. ro.p.ytff.
&c. Übi dicit aliamcfTcGrammaticam,
aliam Phyficam , aham Theologtcam»
sliam fenfualem, qu4 fenfus fuum ap-
prehendunt objeAum ceteris,qua: ad-
hatrent» dimifTis. Nebis vero Philofo*
phica traftantibus arridet intelle&ua-
lis, non tam nrgativa quam praccifiva
fenfu Noologico. Synonymafuntab-
ftraGum , fcparatio, Philofophis minus
uGtatus terminus ; praecifio, qua_ aliisr*
non ita placet. Hifce obicrvatis dici-
rmis ufum ejus difpalefcere in toto Re-
gno Philofophico nec non Theologi-
co. Haec fubftantialia abaccidentalibus
abflrahit: Effentialiaab accidcntalibus;
Katuram ■ modis: Effentiam ab ad-
ventitiis defeftibus: GencraliaS fingv
laribus & conditionibus indiyiduanti-
bus,Rsm4» E.ftatu fingularitatis in uni-
terfa-
verfclem vel eminentem deducit. Et
ut rem vetbo comple&ar. Abftra£tio«
nis munere compofita & concrcta quae
funt, diftin&e concipiuntur & appre-
henduntur; Quae (unt confufa & in-
tricata diftin&e explicantur & ordiue
digeruntur, Hinc innotefcitEthicam
etiam abftra&ione gaudcre qus cft fc-
cundum univerfaic fubjetftum & fit a
roatcriafinguiarijfeu fubjcdo tnha.fio-
iiis fingubri,attendendo' tantum uni-
verfale. Resnamque fiagulares non__
itigrediunfurnoftrum intelle<ftum» par-
lim qudd bae infinitae fint rcfpcduno.
ftri. partitaquod pleratq; concrcts &
compofitfc Sint,- unde etiara multipli-
ces variosq\ involvunt conceptus. A-
ptitudo tamenrebus incft intelle&uife
rcpraefentandi iilumq; mcnfurandi: un-
de Ciariff: Spcrl; Anthropob p,m. \o%.
inquit: inteiicftus intelligendo fit o-
mnia fc. Ideaiitcr & prr modum fimi
litudinis & recep.ionis fpecierum. Piu-




Boniiaiu trstnfcendentalii formala ttttio , e/l
convenienti* curn vrluntate Divint.
A Hcipiti fatis pugna tanquam pro A«
**ris & focis» de formalifate boui-
tatis ultro citroq; apud mcliorisetianu
commatis viros pugnstum eft, ut cui
fententiae palmam dcferas, ignotcs^.
Horum quidam putant formaie boni-
tatis cen.iftere in appctibilifate. Quas
fenteutia non dodtorum arridet pala-
to, Eft enim appetibilitas confequens
spfius benitatis» & per sppetibilkaCeni
nou cft bonitas id quodeftj Appcfibi-
Issjdicuntur res quia bonjc ; non ideo
bonas quia appetibiies, Nec in Comi-
tiis fapientum cottclufum eft illamfor-
maliter eonfiftere in qualicate» cum_»
qualitasnon contpetafD«o;ln Deume-
nim non cadit qualit_.s, licct fit bonus,
juftus Stc. Dcinde qualttas eft ens re-
aie, & fic fuam tuberet qu_t!i_atem_. »
& illa fuaisi» fieretq; prooeflbs iu in-
fintfum, a quo abherret natura. Ceie»
bemmm Da« Scheibi: rcfotat iilan-u
fen-
fententiam fitam in convenientia» m
fciiicet Ens dicatur bonum, in quan-
tum eft alicui conveniens. fequerrtur
fic » ait» ut malum seque eftct affecftfo
&c. vide illius Meth. cap.io. n. 568.H0C
ipfum Doct, Calovius nec prorfuscon-
firmat, nec prorfus evcrtit, fed add.C
fuam 3%i%{mr cum dcbitae perfeflionis
couvenientia, ad voluntatem divinam»
vie?» p. m. in Meth. Divin.x?/. Multo
aiinus robur fibi acquirit affertso, for-
male in negatione defedus effe con-
tendens. Cum fic diverte sfFc&ioncs
confundantur. Ncc convenientiacura
fc ipfa abfolvit formalcm ratiottembo*
nitatis, Nam fic quoq,- malum eritbo-
num cum habeat proportionatam fibi
eonveuientiam, quamalumeft, vide
B. Thur.Meth. p.134. Abeunt etiam hic
locj diverfiau<?t©resindiverfafententi-
arum divortia, qu* inltituti ratio nee
permifttt enumerarej nec tenuitasin-
genii valct concilfare. Nos breviten.
dicimus formalem rationem confifte-
re in ccnvenientia cum voluntate Di-
vitw» que eH raenfuraomnium» eam__»
Aj jpri-
primum in uno quoq; geriere eft mea»
fura reliquorum & qu« eft ratio ap-
petibilitatis ea quoq; eft ratioformalis
Bonitatis;fedconvenientia eft ratioap-
petibilitatis,- ideo cnim appetimus*,
quia nobis convenic E. videatur..
Fromm, in Syn. p. 159. Materialem bo.
nitatis varietatem videapud di&osAu-
&otesa.
lir. THEOREMA.
fmumatita e/t fclentin preprie diß».
TJOc theorema (ub incudem exami-
**-*nis reveeare animus eft,viam,quia
mihi aperit, ad überiorem explanati-
onem materiei. cujus naturam inpro-
xima Difputatione " (quod bcnc ver-fat!) indagare decreverim. Genus
autem ipfius Pneurmtices non adeoeft
controverfum, cum calculo I'hilofo-
jphoromExxellentiffimorumdudum fit
eomprohafum, Scientiam nempc Segitt*
B3u&ad«quatum efFe. Quod factle pro-
foari patcft. Eft enim Prcumatica qua-
litas, erit.. itaq; potentia naturalis vel
impotentia: Difpofitio vtl babitusjfor-
£_!&_-.
ma vel figura: fed harum fpecierum_»
nullaeft, excepto habitu, qui fubje-
dum ad faciie operandumrcddit,quod
dt facit Pneumatica. Removemus er*
go fpuria Genera conftituendo yvynor,
At faltimremotius eft habitus,& pro«
pioqvius theoreticus: Intenfivi enim
mcr.tera perficit» nec extra ad opsra-
tiones fc extcndit. Exaiufusergo erio
habitus pra&icusaftivus prudentia.quas
«ft s£if 7T^lk7%h-<j <mßi ra aP&gcomvaicp^Ajx.
Ut Arift. I. 6. Eth. c. ja. loquitur. Quia
Pneumatica non verfatur circa contin-
gcntia : Nec \<P(o'rifA,(&-- itjit (ZxXt-niKes
quoniaHfL-» tut -n fin^mcS-eu *%£/,
"mv *p aPayKfis ovtm, Et finis Poe.u-
maticae neo eft pra&icus fcd theoreti-
cus. Nec conGftit in confultando, ju-
dicando & praee.p.endo, necPneuma-
tica appetitum & volunratem homiais
perficit, fed intelleftum: Et effcflivus
fc. Ars; five fenfu Pcripatetico. Sive
Rameo acciptas. Cum mifnf tantunt
abfic a Pncumatica, ut potius ei «tawj
trepugnet j & mfyesfcvXav eft , G dicatur
Arscontempiativa. Intsiltgentia noa
A4 cft
eft Pneuroatica» cum ncc rerum affini»
tatem contcmpletur; nec principianu*
«U & formaliter ad obje&um revocata
expendat. Sapientia non eft, nec per
iilam ut genus proximum definin po-
teft. Siquidem illa ex primis & fupre-
mis principiis coiulufiot.es univerfa-
liflimas deducit. Diftingvimus enim
inter fapientiam generaliter aeceptatn
& fpectaiiter , propric & improprie"
fumcam. Relinquitur ergo ut fi_ fcien-
tia , qua conclufiones coguofcimusper
caufas inferiores. Itcrum ebfervamus
fcientiam fumi vel generaliter vel fpe-
cialiter. Ifto modo accepta includit fa-
pientiam & fcientiam ftrifcWumptam :
uodt dici folent B.fciplinee fcicntificse,
objedum fcientificum; hoe vero fpe«
eialiter fumitur, quomodo fpa&atatria
fibi pofcif requifita. Obje&um, Princi-
pia & proprietatcs, Huc etiam facit
duplex tliud a Logicis defcriptum de*
monftrationis genus. Unum oftenfi-
vum , alterum dcdtueeas ad impoflib--
le fivc ab.urdum. Demonftratio often-
£_va icerum diftingvitus, quod atia fit £
pno*
priori alta a poftettori, quarum majo-
rem fcientiam parit prior , pofterior
non ilcm. Pracfupponendumetiamefl
non femper eaufam demonftrationis*
debere cffe priorem affeflione, fecun-
dum ordinem naturv, poffun? enirn
fobje&um, principium & affe&ioidem
effe, ut & in Metapbyficis & in Pneu*
maticis demonftratur. Nam fempcir-.
lefpkiendum eft ad prius analogato-
rum & nifaii debet dici in genere quirt
verificetur in fpecie. Hifce obftrvatis
concludimus theorema neftrum, ita_.
argumentando: Übi dancur requifita_»
proprie di&ae fcientiae, ibi etiam vc-
ra fcientia eft. At in Pneumaticapro-
prid diclae fcicotise requifica dantur, er-
go verfe & propric di&a eft fcienti-u»
Major eft clara : nam talia funt praedi-
cata, qualia psrmittuntur effe 2 fussr*
fubje&is. Minor probatur:nam Pneu-
rnatica habe< obje&um, idq; nrcefla-
rium, quod fit Ens per fe, & uuiucr*
naturs, prseognitum» quodfit_&quid
fit ratione nominis, eui infunt propri-
Gfates, qua_ gs ipfiu» na.ura fluunf, <&
pria«
principia per qur preprietates de fub-
je&o demonftrantur» qux nonfemper
debent efle priora fubje&o . (uffieit ut
virtualiter a priori demonftrent unam
affedionem fluere ab alia. Reddit i-
taq; Pneumatica , animum kpi-mTHTov
t&f kfA,-TUKivqTiv ut reiiquae fcientiae. h
tem quicunc); habitus eft demonftrati»
vus affe&ionum fui fubjc&i dc fe ipfo,
ille habitus eft fcientia proprie di&su.
Atqui pneumatica talis eft £. major
« definitione clara, minor antca pro*
bata cft . quod cft commune omni fci-
entise, illud Pnettmaticae uon dene-
gandum. At habere principia 9 com«
snunc eft omni fcientiae E. id nec de>
negandum; Pneumaticae, Nrc dicen-
dum eft priucipia Pneumatices c-Teim»
propria , cum definitio Ariftotelica ii-
tis conveniat. Principia funt, ex qui-
bus func Sc cognofeuntur affeAiones.
taiia autem funt Poeumatices » liceU
non effcndi , tamen cognofccndi.quae
fcientiam proprie di&am non exters»
sninant. Vid- Arift. i. poft Anal. e. g. _.
sf, Cah p,m.'4i. Phil. Cbbr.p.m^^
IV. THEOREMA.
Befo Vra&tc&rum iiftiplimrum efi Fina ,
quijuxt*eum fubjeßo pr<tc»gnofcitur,me-
iim vero ex profeffe tmßantur. Dotft.
Cal. inMcth.p. m. 6n.
ILJOc theorema arduum licet & mul-
*^*torum Excellentiflimorum fcntcn-
tiis oppofitum,(qvorum auctoritatem &
judicia ampleiftor magis quam afper-
nor,) citra ullius prajudicium propo-
no: Cumin tantum mihi fim confcius
ingratiam veritatis hoc adornari, in_»
quantum longiftimfe abfum ab omni
obtreftatione laboris alieni. Inter o-
mucs, qui Phiiofophic pra&icae lucu-
brationes fuasdicarunc, palam iitcratis
eft , quosdam illam tripartiri; quos-
dam ftudio -hKonf*iat duflos, illam in
sv^eufiovtkt^iav 8c <tgm\o}4nv difpcfcere,
Utraq. divifio non adeo incommoda___
videtur & calcule roultorum Philofo-
phorum antea cft approbata, Verum
enimvero cum rationes Excellcntiftimi
Theologi pariter ac Philofophi Dodt.
Calov. Toco antea cicato infpicimusr*,
«di.
cedtmus nulli non apertum evadere,fi-
nem & fubjectum inter prxcognita re-
fereoda, media vero, ia pra&icis ex.
profcffo traiflanda. Quod ut Clarius e-
vadat, obfcrvamus vocabulum x-fdfcae
fumi vcl generalifer prout inciud.L»
mitjnv, interdum fpecialifer prout ab
iila diftingvitar , iftius effe<ftum eft
ht^yiia.% hajus v. wypMfia. Nam praxis
tendit ad csi^^nat* inifjng ad ovipjojfia.
Nec filentio erit involvendum, finetn
dupliciter fpe&ari pofle, abftra&e &
formaliter, concrete & materialiten..
Ibi praefcindit a fubjc&o, hic cohcre*
fcit quafi cum fubjetfto. Finis ctiam a»
litcr confideratur in aiftu fignato, ali-
ter in atftu excrcito. Nec non eft alius
incernus alius externus. Uterq, qui-
dcrn in pradlicis prarcognofci debeo;
fed internus non habec cantam necef-
(itudinem cum mediis , quantam finis
externus. Subje&um autem Ethiccsr"
niulto accuratius tratftatur inPhyficisr* ,
übi ha_c dc&rina domeftica eft & ho-
mogenca. Si vero de diverfo formaii
regcras, inter prascogaita id»quantum
infti-
infiituti ratio requirit traftari poteft.
Hifce bene penfitatis dicimus quidcm__
finis cognitionem eflc neceftariam,fed
dtftingvimus inter cognitionem con-
fufam & aecuratam , quae hicnon at-
tenditur» quanquam illa ex pracogni'
tis difpaiefcat. Argumentamur exeo«
dem ExceUentifT, Caiovso: Quidquid
lolum dirigit opeiarionem ve! praxirt,
id abfolvit totam difciplinam pracli-
cam , quippe tota eft propter praxin__. *quacognifa, illa ne quidem opus eft,
At eognitio mediorum ad finem du-
centium, pratcognito fine & fubje&o
operationis, foium dirigif operatienem
val Praxin £.
Majorantea probata, minor et-
iam ex eodem au&orc» illuftratur &
confirmatur» definitione*tstm tum
aliis exempfis. Huc etiam facit; quod
Nobilift: beatae memoriae @t)Gfti|lofpc
in Ethica fua de virtute in gcnere /.
_ro. dicif, Sguicejuii adfelicitatemunquam
facit , idomne virtute paratur. Jguam <vo-
luptatem, in virtuofa afftenefumma dalur.
Cupit hontrem \ atfti ■virtutem fequitm
htnot
henot ut corpta tmhrt, Defiderat opes\ al
quotnam humili leco nati in adolefeentiapau-
peres. ad magnas divitias per virtutem he-
nefle pervenemnt. Adfelicem ftntum fa-
nitat $ bona valetudo hmdparumconducit.
J^uin $ ipjavirtute paratur$ confervatur.
tfc. Tandem concludit : patet itaq; ni-
hilquod adfelicitafemfacit virtutenon
parari. Unde redte etiam Apulejus in
libro de Philof. Totius Fbitofophi* caput
efi , utfcias quibu* ad vitam pervenigs ra*
tionibu*. Zabarella acuti ingenii vir ,
adco ut resquafi deperdita foret fi non
ab illo poflet defendi, argumentatuc..
Lib.z. de Meih, E. g. id fuium propo-
nendum eft in Phtlofophia pratlica-.
fexprofcflo) quodigmtum efl. (/ quod ad
difcendum proponitur. At in praßicu non
finii t fei media tantum incognitafunt $$ di-
ftiiebent. 6. Mtdia folttm ( ex profeffo^
preponepia funt. Nec minimam lucem,
huic noftrae aflertioni foeneratur Me<=
thodus reliquarum pra&icarum difci»
plinarum. Undcargumencor. Quame-
thodo reliqua: pra&icae difciplin-a. cra-
duntur,tUacciamproponi debctEtbica.
Sed
Sed i.a»ut fine &fubfeßo pfeeognitisj,
reliquae difciplmae Praftica: tradantur,
Enilactiamproponenda eritEthica.Ccr-
neLogicam,ubi finistaminternusquanc.
externus, cum fubje&o c^nfideratio-
nis & operationis prscognofcuntui__ ,
tnedia v. notiones focunda: (prout fc
infinuant inielle&ui) ex profeflo tra*
dantur. Idcm judicium efto de reii-
quis difciplinis pra&icis. Vidc Dn,
Dod.Calov. plurainnobili hujosargu-
mcntt elaboratione proferenda, & an*
guftia temporis. & deploranda iibro^
rum fupellex prohsbenc.
V. THEOREMA,
Amnefti* in Paee 01 BeSo utilis tf Net-effa*,
vutft.
QUcmadmodum tempofum perio*dus in duo momenta diftingvi fo-
let, in pacis «imirum & bel_i,feuctii &
negotii, ita etiam imperandum a#io<
nes divcrfis hifcc tempeftatibus, diver-
fo vanoq; mode traclantur. Etenind
cui fafces imperii demandari ut popu-
h fit conftitutusDorninus,&Res.arbo-
tDinum. animum intenderc debet ut_»
B peri-
pericula , quae circumftant, depellan-
tur.quximpendent,avcrtantur.Ha:c re-
gnantis vires maxime probant artesq;
& curas deciarant. In uno pacis nego.
tia procuranda, in altero ne populus*
admotus impetusq; facilis nimia iicen-
tii abripiatur. Sed antequam nobilcm
hujus roaterias difcurfumaggrediamur,
operx pretium videtur vocabulorunv.
expofitionem proferre ne a Bobus ad
Aftuostranfcendamus, ficq; pra_pofte-
re agamus: etenlm, errorum gene-
trix eft xquivocacio femper. Amneftia
grxcum vocabulum eft , originemcra-
hensa verbo kpvtiriu, bioc a\tvnsof. Su-
mitur hoc vocabulum(«) latifT.me pro-
ut quamcunq; injuriarum oblivioncm_>
denocac. (&) vulgariter pro particula-
rtbus privatorum transaftionibus, (y)
Strtde prout a Cornelio Nepote io vi-
ta Trafybuli defcribitur. (_T) Generali-
ter quatenus jamufu receptumeft,ad ob-
literandas quasvis injurias. Duae pofte-
nores Ggnificationes maxime noftro
inftituto inferviunt. i. iwowftia, voces
qui poSlcntes demonftrans, apud auto^
rei
reseft multiplex, tit: difcordiaru oblivio,obii-
vionis decretum,abolitio & omnium fa&orutn
diiftorumq; vcnia & perpetua oblivio&c.Pra.»
tereadeprehendimus neceffitatem apudMetha-
phyficos accipl'dipliciter. i.abfolut» & fimpli-
citer2,Exfuppofitione coditione & hypothefi.
Afolute neceflarium eft finequo impoffibile
eftaflionem exiftere. Neceffarium ex fuppo»
fitione eft, qvtod quidenrt magnopere condu-
cit ad finem obtinendum, fcd ita tamen ut
finis po-fit acquiri, licet magna cum di.fi-
cultate. & hoc necefTarium utile dicitur &
ad bene effe conferr juxta verfus : .
Utile ,perpetuum ,fuftentans ifvsokntttm;
tjhtatvor exprejfevox denotat iUa neceffe.
Nosnonpriori fed pofteriori modo, neceflfa-
riam dicimus Amneftiam. Htfceperaftisdi-
cimus Amneftiam:
/. Gratam Deo T. O.M. «jui vuitutam;-
cam transaftionem non refpuamus neve mo-
rofe refragemur, fed confeftim absq; mora
nos exhibeamus benevolos& placabiles. U~
bienim odium regnat implacafcile, ibi non
eft vera fides, quae per Charitatem operatur.
exclamat docSorgentium Pauius Gal. f. v, 6.
Hoc etiam divina facri codicis exempla e-
vincunt, qu* facla publico commodo ac-
commodata nullibi prohibent fed commen-
dant. LegeGen, 16. v,z6. Gen, ji,v, 51. Ju-
B* das
das Maccabarus, auclor eft Cellarius,
in Pol. 12. p:m: 143. Ad quem cunu.
fando pervenifTct» quas res prxclaras
Romani in Galatii & Hifpania peregif-
fcnt, quodque cum ccnfarderatis fir-
mam amicitiam coiercnt« duos, cuon
Romani. ut foedus ferirenc, Romairt,
ablegavit, cujus foederis forma tabulis
acrcis comprehenfa, ac Hierofoiymata
remi.Fa,i. Maccab;c, 8, legitur. Bene
fit Rotnanis& genti jodxorum in ma-
ri & in terra in xternom , & gladiur*
& hoftis procui fi. ab ds. Cave tamen
ne fub prxtexfu Amneftix compedear*
Vcrar religioni injicias ," fequidem De-
ys hoc vinculo nos fibi dcvincire vo,-
luic, quod hon.is.uaa legibus & paflis
rumpi difTolvique nefas eft. Cusoni-
am religio eft vin.cu.lum coaguiumque
focietatis civilis, ucc non juftitir fun-
damentum; quod fi tollas, res publi-
ca conftituta labafcif, vita hominunu
ftultitix fcelere & immanitate complc-
tur, ut fsitd Lafltan: Lib; de ira' Dci
Capr $;, Qupt.escunque. cni.m movc-
_ur
tur facra hxcanchora, toties £ fludf-
bus agitatur & procellis Respublica_.
Navis, Quod faniorcsEthuici de falia
fua ac idololacrica religiqne sflerero
non dubitavere. Vide Ck: de legg:
Plin:Lib: 4, c: 8- Florum invita Nu.
mxPompilii. Tam fplendidam & glo-
riofam , fi prseferat pacem, fides E-
thnicorum, quantum laudis meretur___.
Religio vere Chriftianorum , qu^ noa
fub fi&a lelolorum fpeeie, fiftitiisgetv
tiiium Diis prsftatur, fed Numinism-
mortali Deo puriflimo inftar odor.s*
bonx fvavitatis offertur . UndeGrottus
de Jure Bell:& Fac; Lib:x. c.io.s.^,
EfficacifTimum amatorium &vinculum
indiflolubile benevolar amicitis unius
Dei cultus eft. Unitss enirn & con-
cordia debeot in vetbo & veritato
fundatx cfie. Job.c: /7. v. 17.
2. Nec Amneftia jure natur-tprorfie* de-
fluia rehnejuiiur, curei naturalis quxdara
videatur sntef mortales ratio.ad com-
_t.od.im & conferyationem locietatir*
civil-S, communi ifMpcrautium pari-
wq» parcmiutn «onlcnlu iatro duQi^.^
Natu
Naturafr et.am impctu ample<ft.n_u£.,
quar conducere aut nobis aut noftr.r"
poffunt, fed quid pacc optabilius.'' Cu-
jus vinculum& coagulumcftAmneftia,
quae psci firmiflima fubfternit funda-
menta, Hinc Clarifl: Dn: Puffend; I-
lem: Jur: uoiverf: Lib: i, obferv;4, $.
19, Indicat: Enimvero quia belli ge-
rendi facultacem idconatura indulfiu,
Ut flobis fecuritas conftet , contra illoi
qui pacem noftram turbant; De cetc-
ro autem in omni belio tutam paceou
tamquam finem fpedari , camque übi
commode defendi poteft fervarijubet;
unde finiendis bellis ;us naturr prxee-
pit, ut aiter alteri, fumta cautione fu-
turi temporis, prxtcrici ventam con-
cedar. Poteft ctiam alio refpe&u A-
mncftia accenferi iegibus pofitivisfci-
licet inftitutionis.
j. Utilii eflAmneftia regnu ? firtniflima
eft, & magnorum , non dicam muito-
rum, fed omnium fere eruditionis ac
ingenii iaude infignium virorum ap-
plaulu reccpta regula: hominem Na-
tura non sd bella, fed ad confociatio-
o.nrt
nem potius, psciiq*. ncgotia efle na-
tum.Cot._tac hoc ipium a beliorum ca-
lamitacc, übi toc hominum millia tru-
ctdantur,- Urbes & Regiones quodam
quafi diluvio eorripiuntur, übi mife-
rabiles infautium vagitus iilorumque
cruentas cxdes animadvertimus» übili-
beros fvaviflimisparcutibus, parcntcs-
quechariflimis liberis orbato*,jdem fu-
rorisimpccusmatftac.Martistemporepi-
etas, in quibusdam regionibus exuSat.
juftitiafundit lacrymas, fidcs, di&o-
rum fa&orumque eonftanua nefaritr*
fceleribus opprefla conculcatur, ut fo-
tus fcre virtuuro chorusin fomitibur*
extinftusvideatur. Interim tamenbcl-
laquadamcfie jufta ac iicita concedi-
mus. Unde Cicero i. lib. de oflfiic
juftitice hoc eft primum munus, ne cui
quis noceat nifi leceflitus injuria. A
mneftia vero, quae eft lex feu patftuin.
publicum , quo ortse ex prxteritis di
fcordiis injurir, poftulame ita Reipu-
biic» falutc, pcrpetua oblivionc abo-
ienter» 6de utrinque intcgra couftan.
icr
er fervandum & ficut pacis tcmporej*
coluntur agri, la.x pafcuntur pecudcs,
aedificantur villx & oppida _ augentur
opes, florent leges» Reipubiicae difci-
plitia vigec, rcligionis ftudium fervet s
pauperibus benc cft, nec roalc diviti-
bus, florent boni, minusquc pcccant
mali; ica übi honefta floret AmneftiaL.
non poflunc non commoda multapro*
venirc. H*c homines homihibus con-
ciliat, & quantum potcft cum Deo i>
pfo conneciir.
4, Neceffnria nonnunquam prineipibut
$fubditis. Nam patftiones inire , quae
feeilum finiaut eorum eft, quorum eft
belium; Hic enim fux quisque eft
tnoderator; unde fequitur uc m bello
utrinque publico hoc corunx. fic qui
fumnni imperii cxercendi jos habeno,
G of, /3. c: 20. §. 1. dc Jurc B. & p.
Quod etiam illuftri fua lege, ad tne-
n.oriam pofteritafis» comprobavit £x-
celLens Thebanorum Dux Trafybulur%
qui audito patriam fuam peftifera pla-
ga io bello Pcleponnefiaco a Lacedx»
montis afte&am & sd defp«ration.em_c
fere
fete adaftam efle, non quxfivif übi I-
pfe tuto vivcret, fed ut civibus fuispof-
fet efle prxfidio, & Athenienfibus in__.
ibcrtatem afferendis omnem vendita*
re operam, ne diutius victi» k.£tuofa_-.
fcrvitute tenerentur. Aflumptis igitun,
triginta de fuis familiaribus hoftcs ad-
erttur, & Tyrannos aLacedxmoniis'
prxpofitos» gJtfvi pr&lio csfos urbo
cxpeliif, priftinam civibus libertatem.-
reftifuit, Reipb: procurationcm popu-
lo reddit.prxciarum cettefadnm,fcdii-
lo,quod poft vifloria patravit nequaqua
illuttrius; nequippc fuavifcera armatus
idem furoris impetus, &inteftina bel-
li rabies corriperet; legem tulic ne quis
antea£hrumrerum accufarefur, nevo
mni&arecur.Re&iffirneitaq; Gionofifli-
mae memorix Rex Garoius Guftavur",
io literis/fuis ad Moguntinum Ele&ore
afiTcrebati: pundhim Amneftie& grava





/. Corpm Naturale yuatenw eft na.
turale eft objetlum thyficcs^
//, Corpora naturalia tempore juxtt
motumfiderum menfurantur.
///. Puritatcm&impuritatem £le-
mentorum ratione <}ualitatum> mt*
terist £$formst» corpork contenti,
fenfu Connimkriccnfiu fpeclare ntt
quadifiinßionemnec applkat'ionen<
inmtura fundamentumbabet.
IV. Stellas non effe igned naturaafje
rimui.
V. Nivemin Jefpc&atam non ejfc
alham7prohbiletft.
